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A wORkiNg BiBLiOgRAPhy OF 
DAViD DRAkE’S wRitiNg
BY KAREN ZIMMERMAN
David Drake sold his first story in 1966 and continues to write novels, short fiction, essays and 
other miscellaneous pieces.  Although he is sometimes referred to as the “King of Military Science 
Fiction,” his fiction spans multiple genres.  He claims to have written just about every subgenre 
except SF romance.  This bibliography is the beginning of a complete listing of his work.  However, 
this list does not include foreign imprints or electronic versions of his work, such as those available 
through the Baen Free Library or Webscriptions.  Also omitted are other formats such as The Drake 
Disk, a CD-ROM collection of his work produced by Baen Publishing Enterprises in 2003.  See the 
Baen web site (http://www.baen.com) for listings of electronic versions available.
Different printings of books are listed only when the ISBN or price has changed.  The list is 
divided into four sections:  A) books (novels and collections of stories) written by David Drake, 
including titles for which he wrote the plot outlines, listed at the end of the section; B) books 
edited by David Drake;  C) his short fiction published in magazines and anthologies; and D) 
miscellaneous writings such as essays, comments, book introductions and odd pieces that don’t 
fit elsewhere.  This list does not include introductions to individual stories.
This list will be updated at David’s official web site:  http://david-drake.com.  His web site also 
contains other pieces of his writing unavailable elsewhere, including his translations of Ovid, not 
included in this bibliography.
BOOkS: NOVELS AND COLLECtiONS OF StORiES
Active Measures. With J. Morris. 1985, Riverdale, NY: Baen. 365 p. 0671559451 (pb). $3.95.
All the Way to the Gallows. 1996, Riverdale, NY: Baen. 293 p. 0671877534 (pb). $5.99.
Arc Riders. With J. Morris. Arc Riders Series. 1995, New York, NY: Warner Books. 312 p. 
0446601527 (pb). $5.50.
At Any Price. Hammer’s Slammers Series. 1985, Riverdale, NY: Baen. 288 p. 0671559788 (pb). $3.50.
“At Any Price”  The Butcher’s Bill. 1998, Riverdale, NY: Baen.
“At Any Price”  The Complete Hammer’s Slammers, v.2.  2007, San Francisco, CA: Night 
Shade Books.
Birds of Prey. 1984, Riverdale, NY: Baen. 348 p. 0671559095. $14.95.
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1985, New York, NY: Tor. 348 p. 0812536126 (pb). $2.95.
1991, New York, NY: Tor. 348 p. 0812513568 (pb). $3.95.
1999, Riverdale, NY: Baen. 348 p. 0671577905 (pb). $6.99.
Bridgehead. 1986, New York, NY: Tor. 279 p. 0812536169 (pb). $3.50.
1990, New York, NY: Tor. 279 p. 0812511689 (pb). $3.95.
2006, New York, NY: Tor. 288 p. 0765356473 (pb). $6.99.
The Butcher’s Bill. Hammer’s Slammers Series. 1998, Riverdale, NY: Baen. 409 p. 0671577735. $6.99.
Caught in the Crossfire. Hammer’s Slammers Series. 1998, Riverdale, NY: Baen. 394 p. 0671878824. $6.99.
Codex.  2003, Chapel Hill: Sidecar Preservation Society. 27 p.  A limited edition of 175 copies, 
some of which were bound in boards.
The Complete Hammer’s Slammers, Volume 1. Hammer’s Slammers Series. 2006, San Francisco, 
CA: Night Shade Books. 395 p. 189238969X. $35.00.
 Limited ed. 2006, San Francisco, CA: Night Shade Books. 395 p. 1892389703. $60.00.
The Complete Hammer’s Slammers, Volume 2. Hammer’s Slammers Series. 2007, San Francisco, 
CA: Night Shade Books.  500 p. 1892389738. $35.00.
 Limited ed. 2007, San Francisco, CA: Night Shade Books.  500 p. 1892389746. $60.00.
Counting the Cost. Hammer’s Slammers Series. 1987, Riverdale, NY: Baen. 267 p. 0671653555. $3.50.
“Counting the Cost” Caught in the Crossfire. 1998, Riverdale, NY: Baen.
“Counting the Cost” The Complete Hammer’s Slammers, v.2.  2007, San Francisco, CA: 
Night Shade Books.
Cross the Stars. Hammer’s Slammers Series. 1984, New York, NY: Tor. 342 p. 0812536142 (pb). $2.95.
 1994, New York, NY: Tor. 342 p. 0812509994 (pb). $2.95.
 1999, Riverdale, NY: Baen. 309 p. 0671578219. $1.99.
Dagger. Thieves’ World Series. 1988, New York, NY: Ace Books. 250 p. 0441806090 (pb). $3.50.
 1988, New York, NY: SFBC. 218 p. $5.50.
The Dragon Lord. 1979, New York, NY: Berkley Pub. Corp. : distributed by Putnam. 286 p. 
0399123806 (hc). (This edition varies from the following paperback editions.)
 1982, New York, NY: Tor. 320 p. 0523485522 (pb). $2.95.
 1989, New York, NY: Tor. 320 p. 0812536053 (pb). $3.95.  
 1994, New York, NY: Tor. 320 p. 0812536053 (pb). $4.99.
 1998, Riverdale, NY: Baen. 284 p. 0671878905 (pb). $5.99.
Explorers in Hell. With J. Morris. Heroes in Hell Series. 1989, Riverdale, NY: Baen. 312 p. 
0671698133 (pb). $3.95.
The Far Side of the Stars. RCN Series. 2003, Riverdale, NY: Baen. 436 p. 074347158X (hardcover). $25.00.
2004, Riverdale, NY: Baen. 514 p. 0743488644 (pb). $7.99.
2005, New York, NY: SFBC. 436 p. SFBC 1154846. $12.49.
Fireships. The Reaches Series. 1996, New York, NY: Ace Books. 326 p. 044100329X (hc). $19.95.
 1997, New York, NY: Ace Books. 326 p. 0441004172 (pb). $5.99.
 “Fireships”  The Reaches. 2004, Riverdale, NY: Baen.
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The Forlorn Hope. 1984, New York, NY: Tor. 318 p. 081253610X (pb). $2.95.
 1988, New York, NY: Tor. 318 p. 0812536223 (pb). $3.50.
 1991, New York, NY: Tor. 318 p. 0812513320 (pb). $3.95.
 2006, New York, NY: Tor. 320 p. 0765356465 (pb). $6.99.
Fortress. 1987, New York, NY: Tor. 311 p. 0812930011. $15.95.
 1988, New York, NY: Tor. 311 p. 0812536207 (pb). $3.95.
 1999, New York, NY: Tor. 311 p. 0812536207 (pb). $5.99.
The Fortress of Glass. Crown of the Isles Series. 2006, New York, NY: Tor. 384 p. 076531259X. 
$25.95.
The Fourth Rome. With J. Morris. Arc Riders Series. 1996, New York, NY: Warner Books. 310 p. 
0446601535 (pb). $5.99.
From the Heart of Darkness. 1983, NY: Tor. 320 p. 081253607X. $2.95.
Goddess of the Ice Realm. Lord of the Isles Series. 2003, New York, NY: Tor Fantasy. 496 p. 
0312873883 (hc). $27.95.
 2003, New York: Audio Renaissance.  4 sound cassettes.
 2003, New York: Audio Renaissance. 1559279508. 5 sound cassettes.
 2004, New York, NY: Tor. 522 p. 0812575415 (pb). $7.99.
Grimmer Than Hell. 2003, Riverdale, NY: Baen. 373 p. 0743435907 (hc). $23.00.
2004, Riverdale, NY: Baen. 435 p. 074348830X (pb). $7.99.
Hammer’s Slammers. Hammer’s Slammers Series. 1979, New York, NY: Ace Books. 274 p. 0441315933 
(pb)   (There were nine printings at five prices from $1.95 to $2.95 of this edition.)
1987, Riverdale, NY: Baen. 318 p. 0671656325. $3.50.
1989, Riverdale, NY: Baen. 318 p. 0671656325. $3.95.
The Hunter Returns. With J. Kjelgaard 1991, Riverdale, NY: Baen. 275 p. 0671720422 (pb). 
$4.50.  
Igniting the Reaches. The Reaches Series. 1994, New York, NY: Ace Books. 262 p. 0441000266 
(hc). $18.95.
1995, New York, NY: Ace Books. 262 p. 0441001793 (pb). $4.99.
“Igniting the Reaches”  The Reaches. 2004, Riverdale, NY: Baen.
The Jungle. 1991, New York, NY: Tor. 282 p. 0312851979. $18.95. Volume contains Clash By 
Night by H. Kuttner.
1992, New York, NY: Tor. 282 p. 0812501985 (pb). $4.99. 
“The Jungle”  Seas of Venus. 2002, Riverdale, NY: Baen 
Justice. Northworld Series. 1992, New York, NY: Ace Books. 282 p. 0441586163 (pb). $4.99.
“Northworld: Justice (Extract)” Amazing, March 1992. 
“Justice”  Northworld Trilogy. 1999, Riverdale NY: Baen.
Kill Ratio. With J. Morris. 1987, New York, NY: Ace Books. 268 p. 0441441165 (pb). $3.50.
Killer. With K. E. Wagner. 1985, Riverdale, NY: Baen. 270 p. 0671559311 (pb). $2.95.
1990, New York, NY: Tor. 270 p. 0812509846 (pb). $3.95.
2002, Riverdale, NY: Baen. 270 p. 0743435869 (pb). $6.99. (This edition differs from earlier 
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editions of the novel.)
Lacey and His Friends. 1986, Riverdale, NY: Baen. 299 p. 0671655930 (pb). $3.50.
Lest Darkness Fall/To Bring the Light. With L. S. de Camp. 1996, Riverdale, NY: Baen. 336 p. 
0671877364 (pb). $5.99.
Lord of the Isles. Lord of the Isles Series. 1997, New York, NY: Tor. 459 p. 0312853963 (hc). 
$25.95.
1997, New York, NY: SFBC. 501 p. 
Library ed. 1997. Grand Haven, MI: Brilliance Corp. 1567408419 12 sound cassettes (1,200 
min.)
Unabridged ed. 1997. Grand Haven, MI: Brilliance Corp. 6 sound cassettes (20 hour.)
Abridged ed. 1997. Grand Haven, MI: Brilliance Corp. 156100992X 2 sound cassettes (180 
min.)
1998, New York, NY: Tor. 625 p. 0812522400 (pb). $6.99.
2002, New York, NY: Tor. 625 p. 0812522400 (pb). $7.99. 
2006, New York, NY: Tor. 625 p. 0765354764 (pb). $3.99.
Lt. Leary, Commanding.  RCN Series. 2000, Riverdale, NY: Baen. 432 p. 0671578758. $24.00.
2000, New York, NY: SFBC. 432 p. SFBC 05840. $11.98.
2001, Riverdale, NY: Baen. 556 p. 0671319922 (pb). $7.99.
Master of the Cauldron. Lord of the Isles Series. 2004, New York, NY: Tor. 428 p. 0312874960 
(hc). $25.95.
2006, New York, NY: Tor. 512 p. 0812561708 (pb). $7.99.
The Military Dimension. 1991, Riverdale, NY: Baen. 273 p. 0671720546 (pb). $4.50.
The Military Dimension: Mark II. 1995, Riverdale, NY: Baen. 310 p. 067187697X (pb). $5.99.
Mistress of the Catacombs. Lord of the Isles Series. 2001, New York, NY: Tor Fantasy. 464 p. 
0312873875. $25.95.
2001, New York, NY: SFBC. 511 p. SFBC 10614. $13.50.
2002, New York, NY: Tor Fantasy. 655 p. 0812575407. $7.99.
Northworld. Northworld Series. 1990, New York, NY: Ace Books. 250 p. 0441848303 (pb). $3.95.
 1999, Riverdale NY: Baen.
Northworld Trilogy. Northworld Series. 1999, Riverdale, NY: Baen. 799 p. 0671577875 (pb). 
$6.99.
Old Nathan. 1991, Riverdale, NY: Baen. 228 p. 0671720848 (pb). $4.50.
“Old Nathan” Mountain Magic. 2004, Riverdale, NY: Baen.
Other Times Than Peace. 2006, Riverdale, NY: Baen. 331 p. 1416520767. $25.00.
Patriots. 1st ed. 1996, New York, NY: A Tom Doherty Associates Book. 300 p. 0312862458. $23.95.
1997, New York, NY: Tor. 240 p. 0312590848. $5.99.
Paying the Piper. 1st ed. Hammer’s Slammers Series. 2002, Riverdale, NY: Baen. 358 p. 
0743435478. $24.00.
2003, Riverdale, NY: Baen. 445 p. 0743471725 (pb). $7.99.
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Queen of Demons. 1st ed. Lord of the Isles Series. 1998, New York, NY: Tor. 480 p. 031286468X. $25.95.
Library ed. 1998. Grand Haven, MI: Brilliance Corp. 1567405916  14 sound cassettes 
(21 hrs.)
Unabridged ed.1998. Grand Haven, MI: Brilliance Corp. 1567400620  7 sound cassettes 
(21 hrs.)
Abridged ed. 1998. Grand Haven, MI: Brilliance Corp. 1567403034 2 sound cassettes (3 
hrs.)
1999, New York, NY: Tor. 647 p. 0812564936 (pb). $6.99.
1999, New York, NY: SFBC. 480 p. SFBC. $12.98..
2002, New York N.Y.: Tor. 647 p. 0812564936 (pb). $7.99.
Ranks of Bronze. 1986, Riverdale, NY: Baen. 314 p. 067165568X (pb). $3.50.
“Ranks of Bronze (extract)”  Far Frontiers Vol. V, J. E. Pournelle, J. Baen and E. Mitchell, 
Editors. 1986, Riverdale, NY: Baen.  
 2001, Riverdale, NY: Baen. 314 p. 0671318330 (pb). $5.99.
The Reaches. The Reaches Series. 2004, Riverdale, NY: Baen. 874 p. 0743471776 (hc). $24.00.
 2004: SFBC. 874 p. SFBC 64696. $14.99.
Redliners. 1996, Riverdale, NY: Baen. 374 p. 067187733X. $19.00.
 1997, Riverdale, NY: Baen. 374 p. 067187789-5 (pb). $5.99.
Rolling Hot. Hammer’s Slammers Series. 1989, Riverdale, NY: Baen. 280 p. 0671698370 (pb). $3.95.
1990, Riverdale, NY: Baen. 280 p. 0671720562 (pb).
“Rolling Hot”  The Tank Lords. 1997, Riverdale, NY: Baen.
“Rolling Hot” The Complete Hammer’s Slammers, v.2.  2007, San Francisco, CA: Night 
Shade Books.
The Sea Hag. The World of Crystal Walls Series. 1988, Riverdale, NY: Baen. 334 p. 0671654241 
(pb). $3.95.
Seas of Venus. 2002, Riverdale, NY: Baen. 400 p. 0743435648. $15.00.
2004, Riverdale, NY: Baen. 489 p. 074347192X (pb). $7.99.
Servant of the Dragon.  Lord of the Isles Series. 1999, New York, NY: Tor. 479 p. 0812864698. $26.95. 
1999, New York, NY: SFBC. 463 p. SFBC 06231. $26.95.
Library ed. 1999. Grand Haven, MI: Brilliance Corp. 156740670X. 14 sound cassettes 
(1,140 min.)
Unabridged ed.1999. Grand Haven, MI: Brilliance Corp. 1567404448. 7 sound cassettes (19 hrs.) 
Abridged ed. 1999. Grand Haven, MI: Nova Audio Books; Brilliance Corp. 1587880008. 2 
sound cassettes (ca. 3 hours)
Abridged ed. 1999. Grand Haven, MI: Nova Audio Books; Brilliance Corp. 1567408540. 2 
sound cassettes (ca. 3 hours)
2000, New York, NY: Tor Fantasy. 612 p. 0812564944. $6.99.
2002, New York, NY: Tor Fantasy. 612 p. 0812564944. $6.99.
2004, New York, NY: Tor 612 p. 0812564944 (pb). $7.99.
The Sharp End. Hammer’s Slammers Series. 1993, Riverdale, NY: Baen. 377 p. 0671721925. 
$20.00.
 “The Sharp End (Extract)” Amazing, October 1993. 
 1994, Riverdale, NY: Baen. 377 p. 0671876325 (pb). $5.99.
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Skyripper. 1983, NY: Tor. 352 p. 0812536185. $3.50.
 1992, NY: Tor. 352 p. 0812520041. $3.99.
Some Golden Harbor. RCN Series. 2006, Riverdale, NY: Baen. 373 p. 1416520805. $25.00.
 SFBC ed. 2006, Riverdale, NY: Baen. 373 p. 13:9781416520801. 
The Square Deal. Car Warriors Series. 1992, New York, NY: Tor. 213 p. 0812519892. $8.99.
 1993, New York, NY: Tor. 213 p. 0812530306. $4.99.
Starliner. 1992, Riverdale, NY: Baen. 314 p. 0671721216 (pb). $5.99.
 1993, Riverdale, NY: Baen. 314 p. 0671721216 (pb). $5.99. (A reprint which includes a 
dedication accidentally left out of the first edition.)
Surface Action. 1990, New York, NY: Ace Books. 236 p. 044136375X (pb). $3.95.
 “Surface Action”  Seas of Venus. 2002, Riverdale, NY: Baen 
The Tank Lords. Hammer’s Slammers Series. 1997, Riverdale, NY: Baen. 391 p. 0671877941 (pb). 
$6.99.
Target. With J. Morris. 1989, New York, NY: Ace Books. 312 p. 0441799558 (pb). $3.95.
Team Yankee: The Graphic Novel.  With H. Coyle, R. Whigham and G. Forton.  1989, New York, 
NY: Berkley.  176p. 0425112195. 6 issues in series; $1.95 each.
Through the Breach. The Reaches Series. 1995, New York, NY: Ace Books. 327 p. 0441001718. 
$19.95.
 1996, New York, NY: Ace Books. 327 p. 0441003265 (pb). $5.99.
 “Through the Breach”  The Reaches. 2004, Riverdale, NY: Baen.
Time Safari. 1982, New York, NY: Tor. 278 p. 0523485417. $2.75.
 1989, Riverdale, NY: Baen. 258 p. 0671698125 (pb). $3.50.
Tyrannosaur. 1993, New York, NY: Tor. 220 p. 0812535308. $4.99.  (Part I and II of this novel 
were published in somewhat different form in Time Safari. 1982, New York, NY: Tor.)
Vengeance. Northworld Series. 1991, New York, NY: Ace Books. 330 p. 0441586155 (pb). $4.95.
 “Vengeance”  Northworld Trilogy. 1999, Riverdale NY: Baen.
Vettius and His Friends. 1989, Riverdale, NY: Baen. 304 p. 0671698028 (pb). $3.95.
The Voyage.  Hammer’s Slammers Series. 1994, New York, NY: Tor. 415 p. 0312851588. $23.95.
 1995, New York, NY: Tor. 403 p. 0812513401 (pb). $5.99.
The Warrior. Hammer’s Slammers Series. 1991, Riverdale, NY: Baen. 275 p. 0671720589 (pb). $4.95.
“The Warrior”  Caught in the Crossfire. 1998, Riverdale, NY: Baen 
“The Warrior (Extract)” Power, S. M. Stirling, Editor. 1991, Riverdale, NY: Baen. (Part 1 of 
a 3 part novel.)
“The Warrior.” The Complete Hammer’s Slammers, v.2.  2007, San Francisco, CA: Night 
Shade Books.
The Way to Glory. 1st ed. RCN Series. 2005, Riverdale, NY: Baen. 402 p. 0743498828 (hc). $25.00.
 2005, New York, NY: SFBC. 402 p. SFBC 1185629. $12.49.
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Window of Opportunity : A Blueprint for the Future. With N. Gingrich and M. Gingrich. 1984, Riverdale, 
NY: T. Doherty Associates in association with Baen Enterprises. xvi, 272 p. 0312939221.
With the Lightnings. RCN Series. 1998, Riverdale, NY: Baen. 323 p. 0671878816. $22.00.
 1999, Riverdale, NY: Baen. 400 p. 0671578189 (pb). $6.99.
 2000, Riverdale, NY: Baen. 323 p. 0671878863. $6.99.
DAVE’S iNVOLVEmENt wAS wRitiNg thE PLOt OutLiNES 
FOR thE BOOkS iN thE FOLLOwiNg SERiES:
the Crisis of Empire Series:
An Honorable Defense. With T. T. Thomas, 1988, Riverdale, NY: Baen. 310 p. 0671697897 (pb). $3.95.
Cluster Command. With W. C. Dietz. 1989, Riverdale, NY: Baen. 276 p. 0671698176 (pb).
The War Machine. With R. M. Allen. 1989, Riverdale, NY: Baen. 338 p. 0671698451 (pb). $3.95.
Crown of Empire. With C. Q. Yarbro. 1994, Riverdale, NY: Baen. 244 p. 0671722085 (pb)
the general Series:
The Forge. With S. M. Stirling. 1991, Riverdale, NY: Baen. 323 p. 0671720376 (pb).
 “The Forge” With S. M. Stirling. Warlord. 2003, Riverdale, NY: Baen.
The Hammer. With S. M. Stirling. 1992, Riverdale, NY: Baen. 307 p. 0671721054 (pb).
 “The Hammer” With S. M. Stirling. Warlord. 2003, Riverdale, NY: Baen.
The Anvil. 1993, With S. M. Stirling. Riverdale, NY: Baen. 301 p. 0671721712 (pb). 
 “The Anvil” With S. M. Stirling.  Conqueror. 2003, Riverdale, NY: Baen 
The Steel. With S. M. Stirling. 1993, Riverdale, NY: Baen. 302 p. 0671721895.
 “The Steel” With S. M. Stirling.  Conqueror. 2003, Riverdale, NY: Baen 
The Sword. With S. M. Stirling. 1995, Riverdale, NY: Baen. 343 p. 0671876473 (pb).
The Chosen. With S. M. Stirling. 1996, Riverdale, NY: Baen. 472 p. 0671877240.
The Reformer. With S. M. Stirling. 1999, Riverdale, NY: Baen. 294 p. 0671578049.
2000, Riverdale, NY: Baen. 312 p. 067157860X (pb).
The Tyrant. With E. Flint. 2002, Riverdale, NY: Baen. 394 p. 0743435214.
2003, Riverdale, NY: Baen. 501 p. 0743471504 (pb).
Warlord. With S. M. Stirling. 2003, Riverdale, NY: Baen. 567 p. 0743435877.  Contains “The 
Forge” and “The Hammer.”
Conqueror. With S. M. Stirling. 2003, Riverdale, NY: Baen. 633 p. 074343594X.  Contains “The 
Anvil,” “The Steel” and “The Sword.”
the Belisarius Series:
An Oblique Approach. With E. Flint. 1998, Riverdale, NY: Baen. 467 p. 0671878654.
In the Heart of Darkness. With E. Flint. 1998, Riverdale, NY: Baen. 463 p. 0671878859.
Destiny’s Shield. With E. Flint. 1999, Riverdale, NY: Baen. 471 p. 0671578170 (hc).
Fortune’s Stroke. With E. Flint. 2000, Riverdale, NY: Baen. 402 p. 0671578715.
2001, Riverdale, NY: Baen. 503 p. 0671319981 (pb)
The Tide of Victory. With E. Flint. 2001, Riverdale, NY: Baen. 500 p. 0671319965.
2001, Riverdale, NY: Baen. 561 p. 0743435656 (pb).
The Dance of Time. With E. Flint. 2006, Riverdale, NY: Baen. 468 p. 1416509313 (hc).
terra Nova Series:
Enemy of My Enemy. With B. Ohlander. 1995, Riverdale, NY: Baen. 360 p. 0671876929.
EDitED BOOkS
Armageddon. D. Drake, B. S. Mosiman and M. H. Greenberg, eds. 1998, Riverdale, NY: Baen. 
296 p. 067187876X (pb).
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Battlestation Book One. D. Drake and B. Fawcett, eds.  Battlestation Series. 1992, New York, NY: 
Ace. 258 p. 0441048781.
Beyond the Borders, by R. E. Howard. D. Drake, ed. 1996, Riverdale, NY: Baen. 245 p. 
0671877429.
Bluebloods. D. Drake, ed. Starhunters Series. 1990, Riverdale, NY: Baen. 279 p. 0671698664.
Bran Mak Morn, by R. E. Howard. D. Drake, ed.  1995, Riverdale, NY: Baen. 234 p. 0671877054.
Break Through. D. Drake and B. Fawcett, eds. Fleet Series. 1989, New York, NY: Ace. 294 p. 
0441241034 (pb).
2002, New York, NY: Ace. 294 p. 0441241050 (pb).
A Century of Horror 1970-1979. D. Drake and M. H. Greenberg, eds. 1996: MJF Books. 342 p. 
1567311571.
Cormac Mac Art, by R. E. Howard. D. Drake, ed. 1995, Riverdale, NY: Baen. 209 p. 0671876511 (pb).
Counter Attack. D. Drake and B. Fawcett, eds. Fleet Series. 1988, New York, NY: Ace Books. 311 
p. 0441240879 (pb).
1996, New York, NY: Ace Books. 311 p. 0441241042 (pb).
2002, New York, NY: Ace Books. 311 p. 0441241042 (pb).
Crisis. D. Drake and B. Fawcett, eds. Fleet Series. 1991, New York, NY: Ace. 293 p. 0441241069 (pb).
 2004, New York, NY: Ace. 294 p. 0441011845 (pb).
Cthulhu: The Mythos and Kindred Horrors, by R. E. Howard. D. Drake, ed. 1987, Riverdale, NY: 
Baen. 245 p. 0671656414.
Dogs of War. D. Drake and M. H. Greenberg, eds. 2002, New York, N.Y.: Warner Aspect. ix, 302 
p. 0446610895 (pb).
Eons of the Night, by R. E. Howard. D. Drake, ed. 1996, Riverdale, NY: Baen. 238 p. 0671877178 (pb).
The Eternal City. D. Drake, M. H. Greenberg and C. G. Waugh, eds. 1990, Riverdale, NY: Baen. 
280 p. 0671698575.
The Fleet. D. Drake and B. Fawcett, eds. Fleet Series. 1988, New York, NY: Ace. 280 p. 
0441240860 (pb).
1996, New York, NY: Ace. 280 p. 0441240860 (pb).
2002, New York, NY: Ace. 280 p. 0441240860 (pb).
Foreign Legions. D. Drake, ed. 1st ed. 2001, Riverdale, NY: Baen. 308 p. 0671319906.
2002, Riverdale, NY: Baen. 378 p. 0743435605 (pb).
Heads to the Storm. D. Drake and S. Miesel, eds. 1989, Riverdale, NY: Baen. 273 p. 0671698478 (pb).
Kull, by R. E. Howard. D. Drake, ed.  1st complete ed. 1995, Riverdale, NY: Baen. 207 p. 
0671876732 (pb)
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Men Hunting Things. D. Drake, ed. Starhunters Series. 1988, Riverdale, NY: Baen. 271 p. 
0671653997.
A Separate Star: A Science Fiction Tribute to Rudyard Kipling. D. Drake and S. Miesel, eds. 1989, 
Riverdale, NY: Baen. 278 p. 067169832X (pb).
Solomon Kane, by R. E. Howard. D. Drake, ed.  1995, Riverdale, NY: Baen. 311 p. 0671876953.
Space Dreadnoughts. D. Drake, M. H. Greenberg and C. G. Waugh, eds. 1990, New York, NY: Ace. 
220 p. 044177735X (pb).
Space Gladiators. D. Drake, C. G. Waugh and M. H. Greenberg, eds. 1989, New York, NY: Ace. 
310 p. 0441777414.
Space Infantry. D. Drake, C. G. Waugh and M. H. Greenberg, eds. 1989, New York, NY: Ace. 244 
p. 0441777473.
Sworn Allies. D. Drake and B. Fawcett, eds. Fleet Series. 1990, New York, NY: Ace. 248 p. 
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